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Decreto de 17 de julio de 1942 por el que se refunden las
disposiciones vigentes en lo que respecta al Himno Na
cional, Cantos Nacionales y Saludos.—Página 908.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Ayudantes Profesófes.—Orden de 23 de julio de 1942 por
la que se nombra Ayudante Profesor de la 'Escuela de ‘,
Mecánicos de la Armada al Teniente Maquinista don
Juan Feal Díaz.--Página 909.
eses.—Orden de 23 de julio de 1942 por la que se dis
pone cesen en la Escuela Naval Militar los Alumnos
Maquinistas D. José Márquez Gutiérrez y D. Antonio
Fernández Serrano.—/Página 909.
SERVICIO DE PERSONAL •
Aseensos.—Orden de 23 de julio de 1942 por la que se
asciende a Cabo primero de Maniobra al Cabo segun
do de esta especiakdad Antonio Pérez Díaz.--Pág. 909.
Jubilaciones.—Orden de 21 de julio de 1942 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el León
de la Maestranza Permanente de Arsenales José Gó
mez Mateo.—Pagina 909.
Otra de 923 de julio de 1942 por la que se dispone pase
la situación de "jubilado" el Peón de la Maestranza
(Permanente de Arsenales 'Antonio Ramis dosta.—Pá
gina 909.
Retiros.—Orden de 23 de julio de 1942 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Mozo de Ofi
cio de este Ministerio Pablo Manuel Balsalobre Castl
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Retiros. Orden de 23 de julio de 1942 por la que ser dis
pone Pase a la situación de "retirado" el Maestre per
manente Radiotelegrafista Francisco Pérez Jiménez.—
'Página 909.
Otra de 23 de julio de 1942 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Isidro San José Montes.—Página 909.
Scparación del scrvicio.—Orden de 23 de julio de 1942
por la que se. dispone la separación definitiva áel ser
vicio del Estado del Auxiliar de Oficinas de la Marina
(Mercante D. Serapio Ramírez Ramos.—Página 909.
k
Bajas.—Orden de 23 de julio de 1942 por la que se dis
pone cause baja en la' Armada el Celador provisional
D. Cesáreo Maestro García.—Página 910.
Rectificaciones.--:Orden. de 23 de julio de 1942 por la que
se rectifica-da Orden ministerial de 1S de junio de 1941,
que afecta al Auxiliar primero de Sanidad D. Juan
Fernández Sánchez.—Págbíra 910.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 20 de julio de 1942 por la que se dictan nor
mas para la ejecución de la Ley de 9 de mayo del año
en curso, sobre anticipos de haberes pasivos a los fun
cionarios del Estado, jubilados o retirados, y a fami
liares de los. fallecidos.—Páginas '910 y 911.
MINISTERIO DEL EJERCITO '
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
/:( 0).0,9. Orden de 25 de junio de 1942 por la que se se
fialan los haberes pasivos que les eorrésponde percibli.
en la situación de "retirado" al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio eoil el Oficial
primero de Oficinas D. José Lorenzo Tinoco y termina
con el Operario de la Maestranza D. Francisco Galindo
Lorca.---4Páginas 912 y 913.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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pncilmrros
Presidencia del Gobierno
La aplicación del Decreto dé veintisiete de febrero de mil novecientos treinta y siete (número doscien
tos veintiséis), que restablece el "Himno Nacional" y crea los Cantos Nacionales, y la del de veinticua
tro de abril de mil novecientos treinta y siete (número doscientos sesenta y tres), que establece el saludo
nacional y determina cuándo ha de rendirse, así como la de las Ordenes de quince de junio y tres de
agosto de mil novecientos treinta y ocho, que los reglamenta en su aplicación a los Institutos armados,
no han tenido en algunos actos públicos la unidad y ficl interpretación que la claridad de las disposiciones
exigía, sin duda por haber tenido lugar la promulgación de aquéllas durante el período activo de la Cru
zada y no haber podido alcanzar la debida difusión entre los españoles que permanecieron bajo el domi
mo rojo.




Artículo primero. Queda declarado Himno Nacional el que lo fué hasta el catorce de abril de mil
novecientos treinta y uno, conocido por "Marcha Granadera", que se titulará "Himno Nacional", y será
ejecutado en los actos oficiales, tributándosele la solemnidad, acatamiento y respeto que el culto a la Pa
tria requiere.
Artículo segundo.—Se declaran Cantos Nacionales, y serán acogidos con la consideración, respeto y
alta estima que la gloriosa campaña ha consagrado, los himnos de "Falange Española", de "Oriamendi"
y de "La Legión" ; debiendo, en los actos oficiales que se toquen, ser-escuchados en pie, corno homenaje
a la Patria y en recuerdo a los gloriosos españoles caídos por ella en la Cruzada.
Artículo tercero.—Se establece como Saludo Nacional el constituido por el brazo derecho extendido
en dirección al frente, con la mano en prolongación del mismo, abierta, sus dedos unidos y algo más altos
que la cabeza.
Artículo cuarto.—Al paso de la enseña de la Patria, y al entonarse el Himno y Cantos Nacionales, en
ocasión de actos oficiales, se permanecerá en posición de saludo.
Artículo quinto.—El personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire conservará su saludo militar
reglamentario.
Artículo sexto.—En los actos de carácter nacional o popular, a los que concurren elementos civiles y
militares, al toque del Himno y Cantos Nacionales, y al paso de la Bandera Nacional, el saludo que ha
rán los militares será el nacional.
Artículo séptimo.—En los actos individuales entre militares, y en los colectivos del servicio de carác
ter exclusivamente militar, seguirá usándose, como hasta ahora, el saludo militar, excepto en los casos que
señala el artículo siguiente :
Artículo octavo.—El saludo de los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales en desfiles y solemnida
des, cuando, mandando fuerzas, desfilen sin armas, será el nacional. La persona ante quien se desfile con
testará con igual saludo, aunque sea militar.
Artículo noveno.—El saludo de todo el personal de -los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, cuando se
encuentre descubierto, será siempre el saludo nacional.
Artículo décimo.—El saludo que hará todo el personal de jefes, Oficiales, Suboficiales e individuos de
las Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. será, en todos los casos, el saludo
nacional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
cua
renta y dos. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado diril. 202, pág. 5.346.)
o
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- JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Ayudantes Profesores.--Se nombra Ayudante Pro
fesor de la Escuela de Mecánicos de la Armada al
Teniente Maquinista D. Juan Feal Díaz, debiendo
incorporarse a su nuevo destino con urgencia.
Madrid, 23 de julio de 1942.
MORENO
Ceses.—Se dispone cesen en la Escuela Naval Mi- -
litar los Alumnos !Maquinistas D. José MárquezGutiérrez y D. Antonio Fernández Serrano.




Ascensos.—Se asciende a Cabo primero de Ma
niobra, corno comprendido en- el punto segundo de
la Orden ministerial de 30 de julio de 1940 (DIARIO
OFIciAL número 184), al Cabo segundo de dicha
Especialidad Antonio Pérez Díaz, asignándole en su
nuevo empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado cuarto de la mencionada disposición, la an
tigüedad de I.° de abril de 1939 ; debiendo ser ex
pedido •por la Autoridad correspondiente el oportu
no nombramiento.
Madrid; 23 de julio de 1942.
e
- MORENO
Jubilaciones. Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo propuesto
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficial
les, se dispone que el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales José Gómez, Mateo cese enla situación de "activo" y cause alta en la de "ju
bilado", con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 23 de julio de 1942.
MORENO
— Corno resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo proptiesto por la JuntaPermanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el Peón uc laMaestranza reimanente de Arse
nales Antonio Ramis Costa cause baja en la situa
ción de "activo" y alta en la de "jubilado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 23 de julio de 1942.
MORENO
Retiros. ' Corno resultado de expediente incoado
al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Mozo de
Oficio de este Ministerio Pablo Manuel Ball alobre
Castillo pase a la situación de •"retirado", con arre
glo a los preceptos establecidos en la Ley de 12 de
julio de 1940; iquedarlo rectificada en tal sentido
la Orden ministerial de 26 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 223), que dispuso su baja en la Ar
mada.
Madrid, 23 de julio de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoa do al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción dé "retirado", con arreglo a la prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
Maestre permanente Radiotelegrafista Francisco Pé
rez Jiménez.
Madrid, 23 de julio de 1942.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se •dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Isidro San José ;Montes cause baja en la situación
de "activo" y alta en la de "retirado"., con arreglo
a los preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 203).
Madrid, 23 de julio de 1942.
MORENO
Separación del servicio.—En cumplimiento de sen
tencia recaída en procedimiento seguido por el Tri
bunal Especial para represión de la Masonería yComunismo contra el Auxiliar de Oficinas de la
Marina Mercante D. Serapio Ramírez Ramos, se
dispone su separación definitiva del servicio del Es
tado, conforme a las 'normas del attículo octavo de
la Ley de de marzo de 1940.
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Bajas.—Se aprueba determinación del Comandan
te General A -1 Tl _ Marítimo• 1 Cádiz•La! _vepartamento m i cie ea al
disponer que el Celador provisional D. Cesáreo
Maestro García cese en el Penal de la Casería cte.Ossio y cause baja en la Armada.
Madrid, 23 de julio de 1942.
1
MORENO
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 18 de junio.de 1941 (D. O. núm. 140), que con
cedió el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, como
Sanitario. primero, al Auxiliar primero de Sanidad
D, Juan Fernández Sánchez, en el sentido de que
dicho empleo lo es con la graduación de Alférez de
Fragata
Madrid, 23 de julio de 1942..
MORENO










lo. Sr.: A fin de que exista la debida tini
el procedimiento para la ejecución' de la Ley
mayo último sobre anticipos de haberes pa
los funcionarios del Estado jubilados o re
y a familiares de los fallecidos,
Arlinisterio, cumpliendo lo prevenido en el
sexto de aquella disposición legal, ha te























Petición de anticipo de haberes de re
tiro o jubilación.
xpediente de concesión del anticipo habrá
.uirse, en todo caso, a base de instanc;a di
)or el interesado al Ministro del Departa
en que últimamente, viniera prestando sus
3; instancia en la que hará co"nstar el tiem
3ervicios abonables a efectos pasivos que
restados al Estado.
ipariará a ella, en todo caso, el último títu
inistrativo original, que inexcusablemente
rá la diligencia de cese o retiro por jubi
; expresados documentos se unirá una copia
da del título, para nue. debidamente cotejada,
a en toda la tramitación posterior al origi
! se devolverá al peticionario para su utili
m el expediente de clasificación definitiva a
por el Consejo Supremo de Justicia, Mili
)r la Dirección General de la Deuda y Cla
ívas.
caso de que la diligencia de cese que figure en
no haga constar si. el interesado estaba acogí
do a los derechos pasivos máximos o los tenía plena
mente adquiridos, se calculará el anticipo sin este
beneficio, a no ser que para justificar el derecho a
' ello se una, certificación acreditativa de este extre
mo, expedida por el Habilitado del Centro o de
pendencia en que hubiere prestado sus últimos ser
vicios en activo.
Segunda.—Petición de anticipo de tensiones a viu
das o huérfanos de ,funcionarios fallecidos.
Se iniciará asimismo el expediente mediante ins
tancia que al titular del Departamento en que el
causante prestase sus servicios dirigirá la viuda o,
a falta dé ésta, el, huérfano o huérfanos que se
crean con derecho a pensión; instancia a la que se
acompañarán los mismos documentos indicados
para el caso anterior, y en la que se interesará la
práctica 'de una información testifical ante el Inter
ventor Delegado de la Intervención General de la
Administración del Estado en el Ministerio, seña
lando las tres personas que hayan de deponer, a los
fines de que la información supla, a todos los efec
tos, la documentación necesaria para la obtención de
los haberes pasivos, refiriéndola, por tánto, a los
términos de matrimonio, hijos habidos dentro o fue
ra del mismo, situación legal de éstos, defunción del
causante y compatibilidad o incompatibilidad de la
pensión solicitada con, otros devengos activos o pa
sivos que se disfruten.
Cuando el causante hubiere fallecido hallándose ya
en situacióii pasiva, deberá acompalarse, además,
una certificación de la Caja pagadora, acreditativa
del último haber pasivo satisfecho.
Tercera.—Tramitación de las peticiones.
<
Recibidas que sean las instancias en el Ministerio
respectivo, bien directamente o por conducto de sus
dependencias provinciales, pasarán á la Sección Cen
tral del mismo, para que por ésta, y previo informe
de la Sección de Personal respecto a arios de serVi
cios abonables prestados por los interesados, se for
mule sin más trámites al titular del Departamento.
propuesta razonada de resolución, acomodada a las
disposiciones que rigen la materia de Clases Pasivas
y a los preceptos de la Ley de 9 de mayo último.
Cuarta. Del pago de los anticipos qcordados-.
Las Ordenes ministeriales de concesión de los an
ticipos bastarán i')-or sí solas para que el Habilitado
Central de cada Ministerio formule mensualmente, y
con aplicación al crédito para ello otorgado, la nómi
na correspondiente a los anticipos con¿édidos mien
tras continúen subsistentes.
El propio Habilitado, con las garantías documen
tales o testificales que considere precisas' para cono
cimiento de la pei sonalidad y estado civil de los zr
A
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ceptores, satisfará a éstos sus devengos íntegros, o•
sea sin deducción alguna por contribución de
,_1-
dz.des, contra firma de la nómina justificante del pago
cuándo radiquen en Madrid:
Si los interesados residieren fuera de esta capital,
procederá, también mensualmente, a remitirles, por
el medio más rápido utilizable, la cantidad acredita
da en nómina, menos los gastos de remesa, cantidad
de cuya percepción le, enviarán aquéllos recibo segui
damente. •
En estos recibos .áidarán los interesados de que
figure el aval, en cuanto a legitimidad de la firma se
refiere, del Jefe de la oficina o dependencia en que
ellos mismos, o el causante de la pensión anticipada,
hubieren prestado sus últimos servicios, si continua
' set en la misma residencia anterior ; de los de la ofi
cina o dependencia del mismo Ministerio si residie
sen en otra capital, o del Alcalde si fuese en Ayun
a tamiento no capital de provincia, remitiéndolos se
guidamente a la Habilitación Central respectiva:
Cuando un interesado dejare de enviar oportuna
mente el recibo de una mensualidad, la Habilitación
cuidará de reclamárselo coñ urgencia, y se abstendrá
de remitirle la anticipación de la siguiente en tanto
no haya solventado aquella •falta dé justificación.
Quinta. Aplicación de las nóminas.
Las nóminas cori-espondientes a haberes pasivos
de los fimcionarios de cada Ministerio se aplicarán al
crédito especialmente destinado a las atenciones, de
cada uno de ellos por la Ley de 9 de mayo último,
incluyéndose en ellos los del personal de cada Depar
tamento que viniere .percibiendo sus haberes activos
por las Secciones especiales de "Acción de España en
Marruecos" ST "Obligaciones a extinguir de los De
partamentos ministeriales", y en el atribuído al,"Mi
nisterio de Hacienda", a más de los a él correspon
dientes conforme a estas normas, los del personal que
los viniere cobrando por "Obligaciones generales del
Estado" y "Gastos de las Contribuciones y Rentas
Públicas".
Sexta.—Reintcgro de los anticipos..
Para percibir de la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, o de las Delegaciones de Hacienda
correspondientes, las pensioneseverfeccionaclas consi
guientes a la clasificación y concesión definitiva de
haber pasivo, deberán los titulares o beneficiarios de
las mismas presentar en la Intervención de aquel Cen
tro o en la provincial en que hayan de hacerlas efec
tivas, a más de los documentos hasta ahora requeri
dos para ello, una certificación, expedida. por el Ha
bilitado Central del Ministerio respectivo, en que, con
referencia a las nóminas en que hayan figurado, se
expresen:
•
a) El importe de los anticipos 'percibidos por el
interesado o interesados.
b) La fecha en que dejan de acreditársele anti
cipos.
Con vista de los citados documentos, las Cajas
pagadoras procederán 2 practicar la liquidación de
"Alta" para inclusión en nómina de los interesados,
por el importe íntegro total de los haberes pasivos
que hayan devengado conforme al acuerdo de su re
conocimiento; suma de la que se deducirá, además
de la contribución de utilidades que a ella correspon
da, la totalidad de los anticipos que el interesado tu
viere percibidos.
El montante de estos anticipos se reintegrará al
Tesoro en formalización (segunda columna de la
Cuenta de Tesorería), con aplicación al crédito del
presupuesto de gastos a que, se imputó el anticipo
P' la parte correspondiente al mismo ejercicio en
que se efectúe el reintegro, y con aplicación a la Sec
ción quinta del presupuesio de ingresos, capitulo pri
mero, "Recursos ordinarios", artículo segundo, "Re
integro de ejercicios cerrados de época corriente",
por la que provenga de pagos hechos en ejercicio
anterior.
Teniendo en 'cuenta lo indicado, y para que no
exista diferencia entre la aplicación a cuentas del re
integro de los anticipos y la de los restantes descuen
tos, las oficinas provinciales de Hacienda cuidarán
en lo sucesivo de que todas las deducciones por im
puestos que graviten sobre pagos efectuados por las
Depositarías-Pagadurías se ingresen por segunda co
lumna de la Cuenta de Tesorería, .o sea "En forma
lización".,
Para el mejor cumplimiento de esta Orden, la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, al ex
pedir las órdenes de pago de las declaraciones de de
rechos pasivos definitivos que lleve a efecto, deberá
hacer constar expresamente si el titular ha partid
pado o no del beneficio de anticipación de haberes
pasivos.
Sépiima.—Disposicióit finaL
El régimen de anticipo de haberes pasivos sólo se
`aplicará a las mensualidades de mayo del año en cur
so y sucesivas, cualquiera que sea la fecha en que el
funcionario causante haya sido jubilado o retirado,
•o la en que ocurriere su fallecimiento.
Lo que para su conocimiento y efectos se inserta
en el Boletín Oficial dcl Estado.
Madrid, 20 de julio de 1942.
BENJUMEA BURIN
(Del B. O. del„Estado núm. 203, pág. 5.377.
ri
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Generalde la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), haacordado clasificar en la situación de "retirado", conderecho al haber pasivo mensual que a cada uno se
les señala, al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, que da principio con el Oficial pri
mero de Oficinas D. José Lorenzo Tinoco y termina
con el Operario de la Maestranza D. Francisco Ga
lindo Lorca."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presiden
te tengo el honor de participar a V. I. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. I. muchas
años.—Madrid, 25 de junio de 1942.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Ilmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial primero de Oficinas de la Armada, reti
rado, D. José Lorenzo Tinoco: 924,16 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, desde el día i de mayo de
1941.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro: 30 de abril Ot 1941 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 87).—(b).
Capitán de. Infantería de Marina, retirado, D. Jo
sé Vargas Fernández : 833,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día i de julio de 1940. Reside en
La Coruña.—(c).
Primer Maquinista de la Armada, retirádo, don
Juan Martínez Cánovas: 712,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res, desde el día 1 de enero de 1941.—Reside en
Vlahón.—Fecha de la Orden de retiro: 6 de diciem
bre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 287).
Oficial segundo Torpedista, retirado, D. Joaquín
Coronilla Parejo : 665,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día i de abril de 1941.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 28 de febrero de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 52).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. José Nogueira Medina: 516,66
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena, desde él día de julio de
D940. Reside en Cartagena.—(c).
o
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Auxiliar primero de Artillería de la Armada, retirado, D. Rogelio Fuentes García : 375,00 'pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña, desde el día i de noviembre de19414—Reside en La Coruña.—Fecha de la 'Ordende retiro: 24 de septiembre de 1941 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 22).
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada, re
tirado, D. • Eduardo Sánchez Rodríguez 350,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 1 de septiembrede I941.—Reside en La Coruña.—Fecha de la Or
den de retiro: 3 de agosto de 1941 (MARK) OFICIAL
DE MARINA número 18).
Auxiliar primero del C. (A. S. T. A., retirado,D. Andrés Llorente Miras : 133,33 pesetas mensua-
les, a percibir por la Delegación de Hacienda dé
Barcelona, desde el día:1 de julio de I940.—Reside
en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: i de
febrero de 1941 (DIARio OFICIAL DE MARINA 111:1-
mero 38).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,D. Enrique López Reus : 412,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día i de febrero de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha d'e la Orden de retiro : 13 de
enero de 1.942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA M'une
1:1 15). •
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Ricardo Fábregas Martínez : 52,73 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de ilacienda de
La 'Coruña, desde el día i de febrero de 1942.
Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de re
tiro: 15 de diciembre de 1941. (DIARIO OFICIAL DE
MARINA número 287).
C. I.a M. M. de la Armada, retirado, Gabriel'
Leira Pita: 251,10 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día i de agosto de 1940.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro: 9 de julio de 1940.
- Peón de Artillería, retirado, Alfonso Figueral Ca
ride : 90,00 pesetas mensuales, a percibir por la De:
legación de Hacienda ele Pontevedra, desde el día
de marzo de I941.—Reside en Pontevedra,—re
cha de la Orden de retiro : 14 de octubre de 1941.
Peón de la Maest9nza, retirado, D. Manuel Ro
dríguez Vega: 54,16 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda. de La Coruña, des
de el día 1 de diciembre de I941.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden .de retiro: 22 de octu
bre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 244).
Operario de la Maestranza, retirado, D. Francis
co Galindo Lorca: 73,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el día i de* enero de 1942.—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de diciem.-
bre de. 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 286).
Número 161. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DÉ MARINA Página 913.
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Hernie
negildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de es
te señalamiento.
Madrid, 25 de junio de 1942.-:-El General Se
cretario, Juan. Herrera.),
(Del D. O. del Ejército núm. 162, pág. 298.)
EDICTOS
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente de pérdida del Nombra
miento de Patrón de Pesca del inscripto de este
Trozo José López Ramos, folio 33 de 1927,
Hago saber : Que por Decreto ,Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de fecha 23 de mayo
último, se declara justificado el extravío 'lel docu
mento expresado, quedando nulo y sin valor algu
no; incurriendo en responsabilidad • quien lo poseye
ra y no haga entrega a la Autoridad de Marina.
Torre del Mar, 15 de julio de 1942.—El Juez
instructor, José Riera Siboni.
•
Don Manuel Miño Ledo, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Sada,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Jesús María Sánchez Cas
tro, folio 252 lb 1925, S. s., quedan nulas y sin va
lor, con arreglo a las Ordenes ministeriales de 28 de
diciembre de 1940 y 25 'de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL números 305 y 48).
Sada, a 15 de julio de 1942.—El Ayudante Mi
litar de Marina; Manuel Baliño.
•
allek~~1•11■111~~1~.
Don José Garrote Dopico, Capitán de Corbeta de
la Armada, Juez instructor del expediente ins
truido para acreditar el extravío del Pasavante
provisional, sustitutivo de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este Trozo Salva
dor del Río Guerrero,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado de la
S. A.- del Departamento Marítimo de Cádiz ha sido
declarada justificada la pérdida del citado docu
i•ento, ,;.quedando, por tanto, nulo y sin valor algu
no ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades.
Dado en Ceuta, a 14 de julio de 1942.—E1 Ca0-
tán de Corbeta, Juez instructor, José Garrote.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MAIRINA
Por el presente anuncio se invita a los fabrican
tes de extintores para incendios de hidrocarburos
a remitir un equipo de prtieba al lArsenal de Car
tagena, donde, previa la experimentación y prue
bas pertinentes, se seleccionará el modelo que haya
de ser adoptado por la Marina para su utilización.
Madrid, 22 de julio de 1942.—El Jefe del Ne
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